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ABSTRAK 
 
ANNISA MAWADDAH. 2013. Perbandingan Penilaian Tingkat Kesehatan 
Perbankan Dengan Menggunakan Metoda CAMEL Antara PT Bank Negara 
Indonesia Dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tahun 2007-2011. Dibimbing oleh   
Dr. Sri Suryaningsum, S.E., M.Si., Akt dan  Marita, S.E., M.Si.  
 
Menurut data yang penulis dapatkan dari media online, Bank Negara 
Indonesia Lebih baik jika dibandikan dengan Bank Rakyat Indonesia dari sisi 
kinerja keuangan. Dengan latar belakang tersebut penulis mengambil judul ini 
untuk membuktikan apakah benar Bank Negara Indonesia Lebih baik jika 
dibandikan dengan Bank Rakyat Indonesia  
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja keuangan  
pada Bank Negara Indonesia lebih sehat jika dibandingkan dengan kinerja 
keuangan Bank Rakyat Indonesia serta memberikan bukti empiris mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kenerja keuangan bank jika menggunakan 
metoda CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity). Sehingga 
dengan tujuan tersebut, digunakan metode analisis CAR, KAP, PPAP, NPM, 
ROA, BOPO, dan LDR. Sampel penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari 
laporan keuangan Bank Negara Indonesia dan laporan keuangan Bank Rakyat 
Indonesia pada tahun 2007-2011.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio keuangan KAP, 
PPAP,BOPO, dan LDR pada Bank Negara Indonesia dengan Bank Rakyat 
Indonesia menunjukkan hasil tidak signifikan atau adanya perbedaan kedua bank 
tersebut, Sedangkan dengan rasio keuangan CAR, NPM, dan ROA pada Bank 
Negara Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia menunjukkan hasil signifikan 
atau tidak adanya perbedaan kedua bank tersebut.  
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According to the authors get data from online media, Bank Negara 
Indonesia's better if dibandikan with Bank Rakyat Indonesia in terms of financial 
performance. With this background, the authors take this title to prove whether 
Bank Negara Indonesia's better if dibandikang with Bank Rakyat Indonesia 
 
This study aims to prove whether the financial performance of Bank 
Negara Indonesia is healthier when compared to the performance of Bank Rakyat 
Indonesia and provide empirical evidence on factors that affect the bank's 
financial kenerja if using methods CAMEL (Capital, Assets, Management, 
Earnings, and Liquidity ). So with that goal, the method of analysis used CAR, 
KAP, PPAP, NPM, ROA, BOPO, and LDR. The study sample comprised a 
secondary data from financial statements of Bank Negara Indonesia and Bank 
Rakyat Indonesia financial statements in the year 2007-2011. 
 
Results of this study indicate that financial ratios KAP, PPAP, BOPO and 
LDR at Bank Negara Indonesia and Bank Rakyat Indonesia showed no significant 
results or the difference between the two banks, while the financial ratios CAR, 
NPM, and ROA at Bank Negara Indonesia and Bank Rakyat Indonesia showed 
significant results or no difference in the two banks. 
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